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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS; CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G ü I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico ag-rícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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Agricultura y administraciiin 
Habiéndonos ocupado en el precedente 
artículo de la defectuosa clasificación ofi-
cial de las tierras agrícolas y modo de 
correg-ir su imperfección para hacer ig^ual 
en todos los casos la cuantía de los i m -
puestos, vamos á indicar no más el plan-
teamiento en la práctica de la importante 
enmienda que hemos anunciado. 
No es oportuno ahora imputar á deter-
minadas personas los desastres de nuestra 
administración actual, porque esto nos 
llevaría más allá de nuestros propósitos; 
pero suponíamos que al presente se trae-
rían hechas soluciones al gran problema 
agrario, que se tradujeran en más benefi-
cios que el de protejer el trigo para au-
mentar el precio del pan. 
Y la prueba de que no hay plan para 
mejorar la situación angustiosa de la 
agricultura, nos la suministra el pondera-
do decreto de creación del Cuerpo de Ins-
pección de la riqueza oculta, que acusa 
notables deficiencias orgánicas. 
No negamos que, andando el tiempo, 
aporte algunos resultados, no muchos, la 
organización de esta nueva policía del 
Estado, que al presente sólo nos permite 
augurar en buena lóg-ica mejores éxitos 
que los obtenidos hasta hoy por el antiguo 
personal de Inspección de hacienda, si-
quiera sea porque la inspección actual se 
ejerce por personas que tienen 'idoneidad 
en las materias propias de sus especiali-
dades respectivas. 
A nuestro propósito del momento sólo 
nos incumbe decir que la inspección v i -
gente no tiene atribuciones para ampliar 
n i modificar las escasas lases de clasifica-
ción de la riqueza, que es lo más impor-
tante y lo peor, continuando, por consi-
guiente, ocasionando los perjuicios econó-
micos dichos ya muchas veces. 
¿Cuánto mejor no hubiera sido que se 
hubiesen instalado espléndidamente, y con 
personal ilustrado en Agricultura y Zoo-
tecnia las anheladas Estaciones Agronó-
micas, que al mismo tiempo que escudri-
ñasen las ocultaciones, testificaran fiel-
mente y con exactitud, por quinquenios, 
de los rendimientos efectivos de cadapré-
dio, para llegar así á formular, y según 
el sistema citado por nosotros (cuando no 
hubiera ocultación), el número amplio de 
clases de tributaciones rústicas que deben 
existir? 
¿No se conseguiría de este modo una es-
tadística real y científicamente verdadera, 
fundamento de una contribución equi-
tativa? 
Pero hay más; esas mismas Estaciones 
Agronómicas podrían tener á su cargo el 
deseado servicio de Meteorología agrícola; 
podrían aconsejar de cerca á los agricul-
tores sobre la aplicación conveniente de 
todos los métodos de cultivar, indicando 
siempre la adopción de mejoras en cada 
caso particular; enseñarían al agricultor 
las nociones de Economía y Contabilidad 
ag-rícolas, que ignora, para evitar su ruina; 
org-auizarían provechosamente los traba-
jos de destrucción de las plagas del cam-
po; instruirían á la "población rural en los 
problemas inherentes á la producción ga-
nadera; darían á conocer á nuestros la-
bradores las pequeñas industrias agríco-
las y pecuarias, de tan positivas ganancias 
á expensas de pequeño capital, y en fin, 
en cuanto concierne á la buena y econó-
mica construcción rural, para conservar 
en locales apropiados los productos todos. 
No se alegue el gasto de estas insti tu-
ciones como excusa de su planteamiento, 
porque las cargas que significan están 
remuneradas con exceso por su reproduc-
ción inmediata, y además por los múlt i-
ples recursos que traerían para conjurar 
la penosa crisis agrícola que tanto ha 
preocupado, con razón, á todos los Go-
hiernos, y las ventajas dichas de estas 
Estaciones sí que constituyen un haber 
grandioso en la cuenta nacional. 
, , „ JUAN DE CASTRO. 
Lcon, L n t r o 1894. 
O p e r a c l o D e s ú l i l e s 
á los sembrados 
Una de las operaciones de suma u t i l i -
dad para los cereales es la de rastra ó 
grada. 
(lj Véate el número anterior. 
Cuando los sembrados estén nacidos y 
con dos ó tres hojuelas, particularmente 
después de una lluvia, es conveniente pa-
sarles la grada, para deshacer la costra 
que se forma, con especialidad en los te-
rrenos calcáreos y en los arcillo-calcáreos, 
por cuyo medio se facilita el crecimiento 
de los trigos y cebadas, al paso que se des-
truyen muchas hierbas nocivas que nacen 
cuando el cereal. 
También se mulle y desmorona la tie-
rra, aporcándose las nuevas plantas, por 
lo que adquieren más fuerza y vigor, y el 
terreno, muelle y flojo, se satura de subs-
tancias alibles que el aire atmosférico 
deja en su interior. 
Así como es conveniente practicar la 
operación de rastra en las condiciones 
mencionadas, también puede ser perjudi-
cial en terrenos fríos y húmedos, y aun 
más si sobrevienen hielos. 
En estos casos, y en tierras ligeras ó 
arenosas, y en las que se solevantan por 
efecto de las fuertes heladas, en lugar de 
pasar la rastra, debe pasarse el rulo com-
presor, con el fin de comprimir la tierra 
y evitar que el descenso de temperatura 
penetre hasta las raíces y las dañe. Tam-
bién se consigue el desmenuzar los terro-
nes y dejar la superficie llana. 
Téngase presente que, tanto la labor de 
grada como la de rulo, deben practicarse 
en tiempo seco y cuando la tierra esté 
oreada, pues de lo contrario, en la mayo-
ría de los casos, el resultado sería funesto. 
Las gradas varían en cuanto á su for-
ma y su fuerza, no sólo según la natura-
leza del terreno, estado del mismo y su-
perficie, si también respecto á los resul-
tados particulares que se deseen obtener; 
para el presente caso conviene sea ligera 
y de dientes cortos. 
Los rulos son de madera, de piedra ó 
de hierro; los mejores son los de esta úl-
tima materia, y téngase en cuenta que es 
tanto más provechoso el rodillo, cuanto 
menor fuere su longitud y mayor su diá-
metro. 
Ya es tiempo que los labradores ejecu-
ten estas operaciones en sus sembrados, 
y aplicándolas con conocimiento, y se-
g ú n los casos, verán los buenos resul-
tados. 
Las sementeras hechas á surco perdi-
do, deben labrarse con el arado, ponien-
do la orejera corta, pasando la reja por el 
surco vacío de modo que, al voltear la 
tierra, quede aporcado el trigo ó cebada, 
para que luego salga con más fuerza. 
Estos son los cuidados que exigen los 
sembrados en la presente época; como 
también en caso de amarillar las plantas 
por un exceso de humedad, acudir en su 
auxilio con hollín mezclado con yeso, ó 
con guano ó palomina, rociándolo á vol-
teo en tiempo seco y sereno, pasando des-
pués la grada. 
El labrador amante de sus intereses 
debe ser observador y diligente; lo p r i -
mero, para no pasar desapercibido á las 
necesidades que le manifieste su labor, y 
lo segundo, para acudir con tiempo á re-
mediarlas. 
JUSTO CABALLERO. 
Reforma de la euseílanza 
agrícola 
La Cfaceta ha publicado el nuevo Re-
glamento para el régimen de la enseñan-
za en la Escuela general de Agricultura, 
sin que le preceda preámbulo que expli-
que las razones de la reforma, ni de su 
lectura se saca otra impresión que la de 
una nueva reorganización en este ramo, 
debida á la iniciativa del Sr. Moret. 
Es la cuarta reforma que en el espacio 
de diez años sufre aquel Establecimiento, 
y habiendo llegado en la última, realiza-
da en 1.° de Octubre de 1892, á especiali-
zar algunas importantes enseñanzas, co-
mo las de viticultura y enología y las de 
arboricultura, y á distribuir las clases de 
modo que con 13 profesores se explicaban 
todas las asignaturas en tres años, con 
más el curso preparatorio, en el reciente 
Reglamento se borran aquellos adelantos, 
se alarga un año más la carrera de Inge-
niero agrónomo, y se llega hasta marcar 
ciertos extremos de régimen interior, que 
en todos los centros de enseñanza se con-
fían al claustro; todo sin que se economi-
ce más que un solo catedrático. 
Para que sean bien apreciados los f r u -
tos que en la enseñanza dará la reforma 
del Sr. Moret, bastará decir que las asig-
naturas de análisis química aplicada, aná-
lisis agrícola y química biológica, cada 
una de las cuales requiere un curso de 
lección diaria, se encomiendan á un solo 
profesor; á otro, las de resistencia de ma-
teriales, hidráulica general y aplicada, y 
construcciones; á otro, las de herboricul-
tura, horticultura, jardinería, arboricul-
tura,, viticultura y selvicultura que en 
otros países son separadamente enseñan-
zas especiales, el principal objetivo del 
ingeniero agrónomo. 
En unos tiempos en que los escalafo-
nes del Cuerpo están completos y en que 
tan escaso porvenir ofrece la carrera de 
Ingeniero agrónomo, tal oportunidad lia 
escogido el Sr. Ministro de Fomento para 
hacerla más larga que ninguna otra, i n -
clusas las universitarias, pues durará tre-
ce años, sin embargo de lo cual los alum-
nos saldrán apenas iniciados en los cono 
cimientos que más importan al desenvol-
vimiento agrícola del país. 
En resumen; bien se puede decir que 
ha terminado por ahora la enseñanza su-
perior agronómica en España. 
El uiecling de Logroño 
En el salón de sesiones del Ayunta-
miento de la capital de la Rioja se ha ce-
lebrado una importante reunión, á la que 
asistieron personas de alguna significa-
ción en el comercio, industria, agricultu-
ra y banca, con objeto de oír la doctrina 
propagandista del librecambista de Sa-
badell, D. Juan Girbau y Alavedra, fabri-
cante de paños y persona que viene reco-
rriendo las capitales de España para crear 
atmósfera económico-librecambista. 
A título de información, diremos que el 
Sr. Girbau manifestó á los reunidos que 
la inmensa mayoría de las provincias ca-
talanas son librecambistas, pues los pro-
teccionistas sólo son una agrupación de 
fuertes fabricantes, á quienes conviene el 
proteccionismo para competir ventajosa-
mente con los productores españoles de 
escaso capital. 
Que sin los tratados de 1882 no hubiera 
podido, en manera alguna, obtener los 
excelentesr esultados que todos conoce-
mos la famosísima Exposición de Barce-
lona en 1888. 
Sucede con los proteccionistas catala-
nes—decía el Sr. Girbau—que como po-
seen importantes capitales y se asocian, 
pueden enviar frecuentemente al Gobier-
no comisiones de su seno para recabar de 
aquél concesiones ventajosísimas á sus 
intereses industriales. 
Por eso fomentan considerablemente 
las industrias, mientras la agricultura, 
base principal de la riqueza, yace sepul-
tada en el más lamentable abandono. 
La industria catalana y bilbaína no ne-
cesita protección, porque puede competir 
airosamente con la extranjera y es inago-
table fuente de riqueza para los capitalis-
tas, sin resolver problema alguno ni al 
proletariado ni á las pequeñas industrias. 
En opinión del conferenciante, es un 
enorme disparate el descepar las viñas en 
los actuales momentos, porque la vid está 
llamada á producir bastante si se traba-
jan los mercados extranjeros, y con espe-
cialidad los de las Repúblicas americanas. 
Cree que entre todos los países produc-
tores de vinos juntos, no reúnen la varie-
dad de caldos que España; y continuó de-
mostrando prácticamente la conveniencia 
de convocar á un meeting de cosecheros 
de la provincia, donde se ventilaría el 
asunto, discutiendo lo que debía hacerse 
para recabar del Gobierno lo siguiente: 
1. ° La aprobación del actual régimen 
arancelario. 
2. ° Que se rebaje el subsidio territo-
r ial , equiparándolo al industrial. 
3. ° La abolición del impuesto de con-
sumos. 
4. ° Persecución civil y criminal de la 
adulteración y falsificación de las mate-
rias alimenticias. 
5. ° Que sea protegido arancelariamen-
te, en la medida justa y estrictamente ne-
cesaria, el trabajo nacional en todas sus 
manifestaciones, y con preferencia la agri-
cultura, panadería y minería. 
6. ° Que se restrinja la circulación fidu-
ciaria, y que ¿e descargue la cartera del 
Banco de España de la Deuda pública para 
que sus cuantiosos recursos sirvan al fo-
mento de la producción, con lo cual, á la 
vez que cumplirá con los fines de su ins-
titución, conseguirá restablecer la norma-
lidad monetaria. 
7.° Que las compañías de ferrocarriles 
faciliten los transportes estableciendo más 
equitativas tarifas. 
Los concurrentes acordaron la celebra-
ción del meeting en Logroño, el día 25 de 
Febrero, y que se hiciesen las citaciones 
á nombre de la Cámara de Comercio de 
aquella capitat, asociada para este efecto 
con los grandes cosecheros, exportadores 
y banqueros de la capital de la Rioja. 
En la convocatoria general se consig-
nan las conclusiones propuestas por el se-
ñor Girbau, que hemos reproducido, las 
cuales serán discutidas en el meeting. 
Es de esperar que á la proyectada ma-
nifestación concurran millares de vinicul-
tores de las Riojas y otras regiones, con 
objeto de pedir á los Poderes públicos los 
urgentes remedios que reclama la horri-
ble crisis que sufre la primera de nuestras 
riquezas. 
La contribución urbana 
El sábado publicó la Oacéta el Regla-
mento de la contribución sobre edificios y 
solares, para dar cumplimiento al artícu-
lo de la Ley de Presupuestos, según el cual 
ha de cobrarse la contribución urbana 
separadamente de la rústica y pecuaria. 
La importancia del Reglamento de que 
se trata consiste principalmente en dos 
cosas: en que la contribución de edificios 
y solares, en vez de ser contribución de 
cupo, será en adelante contribución de 
cuota, y que ésta se rebaja al tipo mín i -
mo de 17,50 por 100, cuyas dos condicio-
nes reunidas han de producir un benefi-
cio inmenso al propietario. 
El Reglamento de que nos ocupamos 
está, pues, redactado sobre bases esencial-
mente diferentes de las que sirvieron para 
el que hasta ahora ha venido rigiendo, 
como puede comprobarse por sus princi-
pales reformas, que son las siguientes: 
A l determinar las fincas que pueden 
gozar de exención de pago, exige en unos 
casos el cumplimiento de preceptos lega-
les que. con daño del Tesoro, no se tenían 
en cuenta al otorgarse estos beneficios, y 
señala en otros el verdadero alcance de 
la exención. 
Se suprimen los apéndices al amillara-
miento que anualmente se formaban, es-
tableciendo en su lugar la obligación de 
inscribir en el registro fiscal cuantas va-
riaciones en la tributación sufran las 
fincas. 
Dispone que por cada finca se extienda 
un recibo con la debida expresión y deta-
lle, para que el contribuyente sepa lo que 
paga por cuota y recargos, así como el 
producto íntegro y el líquido imponible 
que se le asigna. 
El propietario no pagará, como antes 
pagaba, las partidas fallidas, puesto que 
las bajas serán pérdida para el Tesoro. 
El importe de éstas se abonará por Ia 
Hacienda, tan luego como sean legal-
mente acordadas, á diferencia de lo que 
ahora ocurre, que hay que esperar á que 
se incluyan en el primer repartimiento 
que se forme, en el cual se cargan á pro-
rrata á todos los que en él figuren. 
Y, por último, como ya hemos dicho, se 
reduce al mínimum, ó sea al 17,50 por 
100, el tipo de gravamen para todos los 
pueblos cuyos registros fiscales sean apro-
bados. 
Desde Huesca 
T r i g o s y h a r i n a s 
No me propongo hacer un estudio de-
tenido de la importancia de los artículos 
que encabezan este escrito, pues para ello 
habría necesidad de retroceder bastantes 
años , y establecer comparaciones con la 
época actual, detallando todas las vicisi-
tudes por las que han pasado nuestros 
mercados de trigos y nuestra exportación 
harinera. 
Voy á limitarme á bosquejar muy á la 
ligera la importancia que hoy tienen los 
productos citados, y principales causas de 
su decadente comercio. 
Siendo esta provincia esencialmente 
agrícola, ocioso es decir que los trigos 
han sido durante muchos años el pr inci-
pal elemento de riqueza. No son en la ac-
tualidad tantos los terrenos dedicados al 
cultivo de cereales, porque las plantacio-
nes de vides llevadas á efecto en esta úl-
tima década, se han extendido lo increí-
ble, y ocupado muchas hectáreas de tierra 
que antes dedicábanse á la siembra, ante 
los pingües resultados que el labrador ob-
tenía con la venta de vinos; pero hoy que 
nuestros caldos tienen difícil salida, y 
nuestras bodegas están repletas de exis-
tencias, este país vuelve los ojos al pasa-
do, y espera encontrar en las cosechas de 
cereales la única esperanza que le permita 
hacer frente á tanta contrariedad. 
Difícilmente se pondrá la agricultura 
de esta región á la altura que necesita 
para desenvolverse de una manera des-
ahogada. Las cosechas buenas son muy 
eventuales, y sucédense tan de tarde en 
tarde, que casi sorprende contemplar los 
campos con abundante y lozana mies. Di-
versas y muy importantes causas mot i -
van la crítica situación de nuestra agr i -
cultura, pero apuntaremos como princi-
pales la falta de aguas, la destrucción del 
arbolado y la carencia de buenos apara-
tos para el trabajo. 
Tan en la conciencia de todos está la 
verdad de lo expuesto, que casi huelga 
entrar en demostraciones. En extensas 
regiones comprendidas en la parte baja 
de nuestra provincia, y que poseen un 
suelo á propósito para la producción de 
t r igo , vése muchos años cómo desapa-
rece la cosecha, nacida raquítica por fal-
ta de aguas, ó agostada la próxima re-
colección por carecer de riegos. En este 
punto, las frecuentes lluvias del invierno 
y primavera sacan á ñote las cosechas, y 
como tal estado del tiempo no es, por lo 
general, igual todos los años, de aquí la 
ruina del agricultor que no dispone de 
canales y acequias para salvar sus sem-
brados. 
Lo despoblados que han quedado mu-
chos montes por las frecuentes talas, ha 
traído consigo innegables perjuicios, pues 
sabido es la importancia que el arbolado 
ejerce, y lo que influye para que las l l u -
vias sean más frecuentes en las comarcas 
abundantes en plantaciones, al par que 
evita, ó al menos aminora, los desastres 
de las inundaciones. 
Aparte, pues, de las últimas plantacio-
nes de viñedos, nuestra provincia repre-
senta un importante papel en la produc-
ción de cereales, particularmente de t r i -
gos. Estos, según la región en que se 
recolectan, alcanzan más ó menos estima 
en la venta, pues que existen entre ellos 
diferencias muy notables, debidas al te-
rreno y situación topográfica en que se 
producen. Las clases de trigo que pro-
duce el secano se distinguen por su buen 
grano, peso, finura y harina, y obtienen 
en todas las épocas las predilecciones del 
comprador, cotizándose con alza á las de-
más especies de la provincia. Siguen á 
éstos los de la botonera (Piasencía, Lupi-
ñén, Ortilla, Montmesa, Alcalá y otros), 
que si bien ha disminuido la producción, 
por las razones anteriormente apuntadas, 
todavía se solicitan los trigos por su coba' 
y fuerza. Clases inferiores y de grano 
más pequeño y menos limpio nos da el 
somontano, distinguiéndose por la blan-
cura de su harina. El trigo montañés sólo 
sirve para mezclarlo con clase superior, 
pues sus cualidades le hacen ser el menos 
estimable y de más difícil colocación en 
los mercados. 
Con esto terminaríamos nuestra des-
cripción si no dedicáramos algunas líneas 
á las harinas, obligados por la relación 
que en la vida comercial tienen con los 
trigos. 
Causa pena profunda ver cómo se des-
arrolla en esta comarca la fabricación de 
harinas. En pocos puntos, como aquí, se 
aprovecharon á su tiempo de todas las 
corrientes de agua que pudieran llevar 
con su fuerza á dar vida y movimiento á 
una fábrica. En un círculo de 40 k i lóme-
tros pueden encontrarse más de 50 moli-
nos harineros y fábricas que hoy arrastran 
una existencia lánguida, y cuyos rendi-
mientos son tan insignificantes que no 
vienen en su generalidad á compensar el 
interés que produciría su capital invertido 
en cualquier industria. 
Causa principalísima de la decadencia 
del comercio de harinas es la elaboración 
que de ellas se hace en la actualidad, pues 
hay gran diferencia del resultado de la 
molienda con piedras, único sistema aquí 
conocido, á la molienda por cilindros ó 
sistema aus t ro-húngaro . 
Las exportaciones de harinas han veni-
do decayendo de día en día, dejando de 
surtir nuestra plaza á mercados que vie-
nen adquiriéndola de centros en donde la 
elaboración es más especial que la que 
aquí resulta. Han desaparecido nuestros 
envíos á Cataluña, y muy de tarde en tar-
de mándase algún vagón á Valencia ó An-
dalucía. Pero estas transacciones son tan 
insignificantes, que n i siquiera puede to-
marse nota si no es para poner de mani-
fiesto la insignificancia de este comercio. 
La fabricación catalana, iniciada hace 
pocos años , motivó nuestra decadencia, 
pues que aparte de los artefactos más 
completos de que disponen, tienen las fa-
cilidades de la elaboración de trigos exó-
ticos y la de comunicación con nuevos 
mercados, todavía aquí desconocidos, y 
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cou los que no podemos intentar cambios, 
}>or nuestra deficiencia en clases y por 
falta de relaciones. 
Dato elocuente del grado de prosperi-
dad que esta industria alcanza en nuestra 
provincia, nos la da el hecho de que hoy 
que la abundancia de ag-uas permite fun-
cionar todos los molinos y fábricas, se 
exportan trig-os selectos á Zarag-oza y 
otras plazas, y que en otras ocasiones 
eran preferentemente acaparados por nues-
tros comerciantes, y que hoy tienen aqué-
llos que buscar nuevos rumbos ante la 
paralización completa, absoluta, de nues-
tra fabricación. 
Lo expuesto demuestra cuán crítica es 
la situación del ag-ricultor y comerciante 
alto-aragonés; situación agravada por mil 
causas que omitimos, pero que influyen 
muy directamente en el malestar que aquí 
preside á todo cuanto se relaciona con la 
producción y el trabajo. 
La agricultura arruinada, la industria 
careciendo de materias ó en condiciones 
imposibles para su desarrollo, y el comer-
cio atravesando una crisis económica co-
mo nunca se ha visto, trae como conse-
cuencia inmediata el resentimiento del 
crédito y las pérdidas en unos, y la mise-
ria y la ruina en los demás. 
M. PELAYO. 
Huesca 28 de Enero de 1894. 
Correo Agrícola y mercantil 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
Málaga 28.—No se reponen los precios 
de los aceites, pero confíase en que de-
crezcan pronto las entradas, y se animen 
los pedidos, y entonces vendrá la tan de-
seada alza, bien justificada por la corta 
producción. 
Cotizamos en puertas á 34,50 reales la 
arroba, y en bodega á 36,50. 
Los cereales no han tenido sensibles 
alteraciones. Se pag'an como sigue: 
Trig-os recios, de 57 á 60 reales faneg'a; 
ídem blanquillos, de 49 á 51; ídem ex-
tranjeros, de 52 á 57; cebada, de 26 á 27 
la del país, y 23 á 24 la embarcada; habas 
cochineras, á 44; ídem mazag'anas, á 42; 
alpiste, á 68; maíz, á 47; g'uijas, á 40; 
yeros, á 38; altramuces, á 30; matalahug-a, 
á 140; g-arbanzos, á 200, 160 y 100. De los 
campos se reciben noticias halag'üeñas; 
su estado es magnífico. — E l Corres-
ponsal. 
^ Campillos (Málaga) 28.—Precios de 
este mercado: Aceite, á 36 reales la arro-
ba; trigo, de 55 á 56 ídem fanega; cebada, 
á 23; habas, á 36; garbanzos, á 100.—L. 
De Castilla la Nueva 
Priego (Cuenca) 28.—Estamos en plena 
recolección de oliva, es decir, estamos re-
cogiendo lo que otros años queda para la 
rebusca. Hay labradores en este pueblo 
que han cogido en años anteriores 100 
arrobas de aceite, y en éste no tendrán 
ni aun 5. 
E l vino apenas tiene demanda, y el que 
se vende es al precio de 6 reales arroba de 
16 litros. 
El aceite se vende á 12,50 pesetas la 
arroba de 11,50 litros, no quedando exis-
tencias de años anteriores, por llevar unos 
cuantos años que los olivos no quieren 
pagar ni aun lo que cuestan al labrador. 
Tampoco en el año venidero tenemos es-
peranzas de que sea buena cosecha, pues 
las fuertes heladas de los primeros días 
de este mes han resentido mucho el plan-
tío, temiendo haya que cortar alguno. 
Los cereales, en el último mercado de 
esta localidad, han tenido los precios si-
guientes: Trigo puro, 7,50 pesetas fane-
ga; tranquillón, 6; centeno, 5,50; cebada, 
5, y avena, 3,75.—/. M . P . 
^ Jadraque (Guadalajara) 28.—Nota 
de precios de artículos agrícolas en esta 
plaza en la cuarta semana de Enero de 
1894: Trigo, 9,50 y 9 pesetas fanega; ce-
bada, 5,50 y 5; centeno, 6 y 5,50; avena, 
3,50; judías, 4,50 y 4 arroba; vino, 3; pa-
tatas, 0.75. 
La sementera de esta comarca se hizo 
en buenas condiciones y continúa presen-
tando buen aspecto. 
Animado el mercado de cereales y pa-
tatas; sus precios estacionados y con ten-
dencia al alza. 
E l ganado lanar hace su cría resistien-
do la crudeza del temporal. 
Muy desanimado el mercado de vinos.— 
L . G. 
Guadalajara 28.—Las humedades 
son ya excesivas, pero hasta ahora están 
muy buenos los campos. 
En el mercado se opera poco, cotizán-
dose el trigo superior á 39 reales fanega; 
ídem común, á 37; cebada, de 20 á 21; 
avena, de 16 á 17.—El Correspotisal. 
Ciruelas (Guadalajara) 28.—Encal-
mado el mercado. A continuación los pre-
cios: Vino, 8 reales arroba; aceite, 50; tri-
go superior, 40 reales fanega; cebada, 18; 
avena, 11.—El Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
So'.illo de la Ribera (Burgos) 28.—Con fe-
cha 13 del pasado Noviembre escribí á 
usted dándole cuenta del resultado de la 
vendimia y el aforo, y hasta esta fecha no 
he visto publicada en la CRÓNICA dicha 
correspondencia (1). 
De 90.000 cántaros que se recolectaron, 
sólo hay sin yeso 3.000 y 2.000 de clarete. 
Sin embargo de haber adicionado el ye-
so, que tanto agrada á los taberneros de 
Burgos, se vende poco al precio de 8 rea-
les el tinto y 9,50 el claro. 
Tan pronto como empiecen los trabajos 
de viñas, vendrá la baja, porque aumen-
tará la oferta y habrá poca demanda; lo 
mismo ocurre en Gumiel del Mercado, La 
Aguilera y Quintana del Pidió. Sólo La 
Orra es el pueblo que hasta la fecha vende 
lo que quiere á 8 reales, efecto sin duda 
de que, como hicieron la vendimia sin llu-
vias, tienen mejor clase.—A. C. 
^ Villamediana (Palencia) 26.—Hoy 
hemos amanecido con la superficie de la 
tierra cubierta de una capa de nieve de 10 
centímetros en general; ésto, añadido á 
las fuertes heladas, nevadas y lluvias que 
se han repetido en el presente mes, ha he-
cho que no se hayan principiado las labo-
!. (1) No se ha recibido en estas oficinas.— 
{Nota de la Redacción J 
res en los viñedos ni preparado las tierras 
para la siembra de legumbres, ni puedan 
efectuarse dentro de la mitad del próximo 
mes. 
Por causa de tantos temporales, los ca-
minos se encuentran intransitables, y por 
esto escasean las ventas de cereales y vi-
no, valiendo el trigo á 38 reales fanega; 
la cebada, á 21; la avena, á 15, y el vino, 
de 8 á 8,50 cántaro de 16 litros.—^. M . 
^ Valladolid 29.—En la última sema-
na se han expedido por ferrocarril 20.928 
arrobas de harina, 7.590 fanegas de trigo, 
otras 2.640 de centeno, dos vagones de ce-
bada y otros tres de paja. 
Precios: Harinas, á 14,50, 13,50 y 12,50 
reales arroba, según la clase; trigo, de 40 
á 40,50 fanega; centeno, á 24,50; cebada, 
á 21; avena, á 15,50; algarrobas, á 24; 
alubias, á 58; guisantes, á 36; garbanzos, 
á 116; patatas, á 4 reales la arroba.—El 
Corresponsal. 
Burgos 28.—Precios corrientes en 
el mercado de ayer: Trigo blanco, á 38,50 
reales fanega; ídem rojo, á 38; ídem ála-
ga, á 41; centeno, á 26; cebada, á 23; ye-
ros, á 30; harinas, á 17, 16 y 14 reales 
arroba; patatas, á 4; vinos, con derechos 
de consumos, á 26 reales cántaro los tin-
tos y 28 los blancos.—/?/ Correspoíisal. 
Cuóllar (Segovia) 28.—Las entra-
das de granos son muy reducidas; así es 
que están muy firmes los siguientes pre-
cios: Trigo, á 38 reales fanega; centeno, 
21; cebada, 20; avena, 15; algarrobas, 26; 
yeros, 25; garbanzos, 80 á 120; harinas ,̂ á 
17, 16 y 14 reales arroba; patatas, á 3,50. 
E l Corresponsal. 
Tordesillas (Valladolid) 27.—En el 
último mercado se vendieron 190 reses 
vacunas de 50 á 55 reales arroba. 
Los granos y caldos se detallan: Trigo, 
de 39 á 40 reales fanega; centeno, 23; al-
garrobas, 24; cebada, 20 á 21; avena, 16; 
garbanzos, 100 á 120; vino blanco, de 12 
á 16 reales cántaro; ídem tinto, de 16 á 
18; vinagre, de 12 á 14; aguardiente, á 34 
el anisado y 28 el seco. 
Las harinas, á 17,50 reales arroba las 
primeras clases y 17 las segundas.—El 
Corresponsal. 
^ Villada (Palencia) 27.—Las com-
pras han estado animadas, especialmente 
de ganado vacuno y mular. 
E l trigo está firme. En el mercado se ha 
cotizado de 39,25 á 39,75 reales las 92 li-
bras, y por partidas se han vendido 3.000 
fanegas á 40 reales, ofreciéndose otras 
1.000 sobre vagón á 40,50. 
E l centeno, á 23,50 reales fanega, y la 
cebada, á 21. 
E l estado de los campos es magnifi-
co.—^. 
Palencia 28.—Las entradas de gra-
nos son cortas por el mal tiempo, que ha 
puesto intransitables los caminos. 
Al detall se cotiza el trigo á 39 reales 
las 92 libras, y por partidas sobre vagón 
se ofrece á 40,50 reales, pero sólo pagan 
á 40, á cuyo precio se han contratado una 
docena de vagones. 
La cebada á 21,50 reales fanega, y la 
avena á 17. 
Sostenido el mercado y buenos los sem-
brados.—El Corresponsal. 
^ Medina del Campo (Valladolid) 28 — 
Al mercado de hoy han entrado 2.500 fa-
negas de trigo, cotizándose de 39,50 á 
39,75 reales con mucha firmeza. Por par-
tidas se paga á 41 reales, observándose 
retraimiento en los tenedores. 
El centeno, de 23 á 23,50, é iguales pre-
cios alcanzan las algarrobas; cebada, de 
20,50 á 21; garbanzos, de 120 á 160. 
E l vino blanco, á 18 reales cántaro, y 
el tinto, de 14 á 16; aceite, á 56 reales 
arrol a; cerdos cebados, de 51 á 52 ídem. 
Tiempo nivoso y de hielos; suspendidos 
los trabajos agrícolas.—L. M . 
^ Ríoseco (Valladolid) 29.—Al detall 
se ha cotizado el trigo á 39,25 reales las 
94 libras, y por partidas se ofrece á 40, y 
pagan á 39,50. 
Sostenido el mercado.—^ (7í?n4^o;¿,yrt/. 
Santander 29.—En la última sema-
na se han embarcado 3.785 sacos de hari-
na para Santoña, Cádiz y Valencia. Mien-
tras decrece nuestra exportación, aumen-
ta la llegada de dicho polvo fabricado en 
otras plazas, y no por trigos nacionales, 
sino del extranjero. E l Gobierno debe 
dictar disposiciones para protejer la in-
dustria española.—¿7^ Subscriptor. 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 27.—El estado de los 
campos es bueno, pues no escasean este 
año las humedades. En los últimos días 
se ha sentido intenso frío. 
Las ofertas de vino son siempre gran-
des; así es que, aun cuando no dejan de 
hacerse operaciones, están flojos los si-
guientes precios. 
Tinto superior Priorato, de 17 á 20 pe-
setas la carga (121,60 litros); ídem Bajo 
Priorato, de 12 á 16; ídem del Campo, de 
8 á 12; ídem de la Conca y distrito de 
Montblanch, de 6 á 8; ídem blancos, de 9 
á 13; mistelas de la comarca, de 25 á 30 
las blancas y 35 á 40 las negras. 
La almendra mollar en cáscara se ven-
de de 40 á 42 pesetas el saco de 50,400 
kilos con envase; ídem común en grano, 
de 55 á 60 pesetas el quintal (41,600 ki 
los); ídem Esperanza, también en grano, 
de 60 á 65. 
Las avellanas en cáscara, de 27 á 30 
pesetas el saco de 54,400 kilos, y las en 
grano, de 42 á 47 pesetas el quintal, se-
gún la clase; cebada, de 7 á 8 pesetas los 
70 litros la de la comarca, y de 6 á 6,75 
la extranjera; habichuelas, de 16 á 18 
ídem; algarrobas, de 4 á4,50 pesetas quin-
tal; sulfato de cobre, á 50 pesetas los 100 
kilos.—iíV Corresponsal. 
Lérida 28.—Los últimos mercados 
han estado animados, contratándose con 
actividad á los siguientes precios, que 
quedan firmes: 
Trigos de monte, de 14,50 á 16,25 pese-
tas la cuartera de 73,36 litros; ídem de 
huerta, á 15; cebada, de 8 á8,50; habas y 
habones, de 10,75 á 11; maíz, de 9,75 á 
10,50; judías, de 18 á 23; aceite, de 9,50 á 
10,75 pesetas la arroba.—ift Corresponsal. 
Manresa (Barcelona) 28.—La úl-
tima cosecha de vino ha sido regular en 
cuanto á la cautidad, pero su clase bas-
tante inferior. 
A causa de algunos pedriscos que el 
cielo nos regaló antea de la cosecha, que-
dó la uva muy mal, sin poder acabar de 
sazonarse bien en la planta. Esto hace que 
muchos vinos pierdan el buen color y la 
fuerza en grados que pueden tener, hasta 
el punto que ni sirven para las destilerías, 
y han de tirarse. 
Las clases que se han conservado bien 
se pagan á 7 y 8 pesetas la carga de 120 
litros. 
Los granos, esta plaza necesita impor-
tarlos casi para todo el consumo, y las 
clases que más corriente se venden son: 
Maíz de Lérida y Navarra, á 43 reales los 
70 litros; habones, á 45; habas, á 44; al-
garrobas de Castilla, á 38; alubias de la 
comarca, á 74; cebada, á 30; harinas de 
primera, á 62; ídem de segunda, á 58; 
ídem de tercera, á 54 reales el quintal 
catalán.—Ztf Correspoíisal. 
De Extremadura 
Cáceres 28.—A continuación puede V. 
ver los precios que rigen en esta plaza: 
Trigo, á 61 reales fanoga; centeno, á 42; 
cebada, á 36; garbanzos, á 130, 92 y 74; 
harinas, á 19, 15 y 12,50 la arroba, según 
la clase; aceite, á 62 cántaro; bueyes de 
labor, á 1.100 reales uno; novillos, á 860; 
añojos y añojas, á 540; vacas cotrales, á 
760; cerdos al destete, á 44 uno; ídem de 
seis meses, á 90; ídem cebados, á 46 la 
arroba, en vivo; ovejas, á 32 una; carne-
ros, á 44;corderos, á 14. 
Tan intensos han sido los fríos, que el 
termómetro ha marcado hasta 6 grados 
bajo cero. 
Los sembrados y pastos en estado so-
berbio; la ganadería, inmejorable.— JSl 
Corresponsal. 
Aldeanueva del Camino (Cáceres) 27. 
El ganado de cerda es objeto de activa de-
manda, habiéndose vendido en el último 
mercado unas 1 300 reses á los siguientes 
precios: Cabezas de 6 á 8 arrobas de pe-
so, de 36 á 38 reales arroba; ídem de 8 á 
10, de 38 á 40; ídem de 10 á 12, de 40 á 42; 
ídem de 12 en adelante, de 42 á 43. 
Los bueyes cebados se han pagado de 
60 á 62 reales arroba. 
El trigo, de 42 á 44 reales arroba; cen-
teno, 28 á 30; cebada, 24 á 26; garbanzos, 
100 á 120 y 80 á 90; castañas verdes, de 
12 á 14; ídem secas, de 20 á 22; alubias, 
64 á 68; harinas, á 18,16 y 14 reales arro-
ba; vino nuevo, de 14 á 16 reales cántaro; 
aguardiente anisado, de 38 á40; aceite, de 
60 á 62 el añejo y 56 á 58 el nuevo; pi-
miento molido, de 60 á 65 y 40 á 45 reales 
arroba.—B. P . 
De León 
Vitigudino (Salamanca] 24.—El mercado 
de ayer fué bastante animado en transac-
ciones de ganados vacuno y de cerda, al-
canzando éstos los precios que siguen: 
Bueyes de labor de los mejores, se ven-
dieron desde 450 á 550 pesetas uno; novi-
llos de tres años, desde 250 á 400 uno; 
arroba de carne, de 15 á 16; cotrales, se-
gún su clase, de 13 á 14; cerdos al deste-
te, de 15 á 16 uno; cebones, de 11 á 12 
arroba; barbilla, se vendió á 8,75 fanega; 
centeno, á 6,25; cebada, á 5,50; algarro-
bas, á 7; garbanzos, de 15 á 20. 
A consecuencia de las excesivas lluvias, 
se hallan encharcados los sembrados, y 
por tanto, se teme el resultado de la cose-
cha.—¿/. C. 
Astorga (León) 27.—Precios: Tr i -
go, á40 reales fanega; centeno, á 27; ce-
bada, á 24; habas, á 64; titos, á 52; garban-
zos, á 112; harinas, á 17, 16 y 15 arroba, 
según la clase; vino blanco de Rueda y 
tinto de Toro, á 24 cántaro; aceite, á 54 
arroba el de oliva, y 46 el de linaza; pata-
tas, á 3,25.—^ Corresponsal. 
¡1*% Villalpando (Zamora) 26.—Desani-
mados los mercados, pues por el mal tiem-
po es pequeña la concurrencia. Precios: 
Trigo, de 37 á 37,75 reales las 94 libras; 
centeno, á 23 la fanega; cebada, á 21; 
garbanzos, de 90 á 120; vino, de 14 á 15 
cántaro.—Un Subscriptor. 
Fuentesaúco (Zamora) 27.—Los sem-
brados principian á resentirse de las ex-
cesivas humedades. 
El mercado regular y sostenidos los si-
guientes precios: Vino, de 10 á 12 reales 
cántaro; vinagre, á 4; aguardiente, á 40 
el anisado y 26 el común; aceite, á 80; 
cerdos cebados, de 44 á 46 arroba; novi-
llos de tres años, de 1.400 á 1.600 uno; 
cotrales, de 700 á 900; añojos, de 500 á 
700; trigo, de 36 á 36,50 fanega; centeno 
y algarrobas, á 23; cebada, á 22; avena, 
á 15; garbanzos, de 100 á 150; harinas, á 
17, 15 y 13 arroba por primeras, segun-
das y terceras clases respectivamente.— 
E l Corresponsal. 
Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 27.—Más concurrido que el anterior 
ha estado el mercado correspondiente ála 
presente semana, siendo regulares las en-
tradas, habiéndose vendido la mayor par-
te con alguna firmeza en los precios, so-
bre todo el trigo. 
Cerdos cebados no bajarían de 2.500 los 
presentados, vendiéndose unos 2.000 á 44 
y 48 reales arroba, y algo superior á 50. 
De trigo se han contratado 1.000 fane-
gas en partidas á 38 reales, ofreciéndose 
otras 1.500 á 38,50. Al detall se vendieron 
500 fanegas de 38 á 38,50. 
La cebada, de 20 á 21 reales fanega; 
centeno, de 22 á 23; algarrobas, de 23 á 
23,50; harinas, á 16,15 y 14 reales arroba. 
Tiempo frío y buenos los campos.—^7 
Corresponsal. 
^ Toro (Zamora) 29.—En la última 
semana se han ajustado unos 5.000 cán-
taros de vino, á los precios de 15 á 16 
reales. 
El trigo se cotiza de 39 á 39,75 reales 
las 94 libras. 
Retrasadas las labores del viñedo por el 
mal tiempo.—Un Subscriptor. 
De Murcia 
Chinchilla (Albacete) 26.—Los precios 
que se cotizan en el mercado de esta ciu-
dad en la presente semana son los si-
guientes: 
Trigos, á 47 reales fanega; cebada, á 
22; centeno, á 30; avena, á 17; patatas, á 
6 reales arroba; azafrán, á 100 reales l i -
bra; vino, á 6 reales arroba; aguardiente 
ordinario de 20°, á 26 id. 
Se observa alza en los cereales, ocu-
rriendo lo contrario respecto á los vinos, 
existiendo grandes cantidades de este ar-
tículo. El tiempo malo; está nevando todo 
el día 26.—^.^. 
De Navarra 
Cirauqui 28.—Por este país reina la más 
completa paralización en la venta de los 
vinos, despachándose algunos más supe-
riores para Bilbao, al bajo precio de pe-
seta el cántaro de 11,77 litros. Nuestro 
principal mercado fué siempre Francia; 
sus comisionados llevaron bodegas com-
pletas, que es lo que conviene á los cose-
cheros; no quedarse con existencias de un 
año para otro. Si no se arregla el tratado 
con Francia, habrá qué descepar las viñas 
que con tanto coste se hicieron en estos 
últimos quince años, porque los vinos 
bajos no tendrán venta si no es para Fran-
cia. E l Gobierno debe hacer toda clase de 
sacrificios por conseguir de la Nación ve-
cina que nuestros vinos penetren en ella 
sin grandes gravámenes. No hay ley ge-
neral que no perjudique algún particular, 
y si las concesiones de España á Francia 
pueden ser desfavorables á los fabrican-
tes de Cataluña, de Bilbao y algún otro 
punto de esta nación española, ¿qué su-
man todos estos fabricantes al lado de los 
millones de agricultores españoles? ¿Qué 
número de familias, de almas, componen 
aquéllos con relación á los agricultores? 
¿Qué contribución pagan al Estado rela-
tivamente á la que pagan los viniculto-
res? Tal vez porque gritan más querrán 
aparecer mayor número. Yo estoy muy 
conforme con que se atiendan las justas 
reclamaciones de los fabricantes é indus-
triales, pero sin perjudicar á los vinicul-
tores, que es la principal riqueza en Es-
paña. Si ésta perece, si ésta sufre, pere-
cerán los fabricantes, industriales, co-
merciantes y cuantos habitantes haya en 
España.—Él Corresponsal. 
Azagra 28.—Tan encalmado está 
el mercado de vinos, que de la última co-
secha puede decirse no se ha vendido un 
cántaro, y como esa producción es casi la 
única riqueza de este país, se atraviesa 
muy mala época, y de seguirás!, la ruina 
completa es inevitable. 
Los cosecheros ofrecen hoy sus vinos 
de 4 á 5 reales cántaro, precio ruinoso, 
pues no les indemniza de los gastos de 
cultivo. Sin embargo, no vienen compra-
dores.—P. C. 
j * ^ Pamplona 27.—Sigue crudo el in-
vierno; no cesan las nieves y los hielos. 
Precios de este mercado: Trigo bueno, 
á 21 reales robo (28,13 litros); ídem mor-
cajo y centeno, 18; cebada, 14; avena, 11; 
alubias, 36; habas, 16; muelas, 19; hari-
nas, á 18, 17 y 16 reales arroba, según la 
clase, y patatas, 5; vino tinto, á 8 reales 
cántaro; vinagre, 7; aceite, 56 reales arro-
ba.—El Corresponsal. 
Mendigorría 28.—Tiempo de gran-
des humedades; abundancia de nieve y 
escasez de ventas de vino, pagándose á 6 
reales cántaro (11,77 litros) algunas cubas 
selectas, á 5,50 las buenas y de 4 á 4,50 
las inferiores, habiendo muchas cubas 
perlas cuales no se ofrece ningún precio. 
Muy poca oliva, pero rinde bien en los 
trujales. 
Los sembrados buenos, aunque oprimi-
dos por los hielos. 
La gente jornalera se encuentra sin 
trabajo y con trabajos, no pudiendo pro-
porcionarse lo más indispensable para la 
vida. E l Ayuntamiento viene dando li-
mosna de pan los días de nieve, y ahora 
está preparando algunas obras para dar 
trabajo y conjurar la crisis.—S. O. de V. 
Barasoaín 26.—Desde mi última no 
han sufrido alteración los precios; rigen, 
pues, los que anoté en mi anterior parte. 
Hoy ha caído una nevada de 5 centíme-
tros próximamente.—A. P. de C 
Lodosa 29.—Como se hizo la siem-
bra en buenas condiciones y al campo no 
le ha faltado la necesaria humedad, en-
cuéntrase á la fecha de muy distinto modo 
que el año pasado, pues mientras que en 
aquél no se veían, de puro tenues y débi-
les, de no estar encima de las plantas, hoy 
se ven desde lejos cubierto por la verde 
alfombra que más tarde ha de convertirse 
en dorada, de no sobrevenir calamidad al-
guna, reanimándose con esta perspectiva 
los espíritus de estos abatidos labradores, 
que esperan poder resarcirse algún tanto 
de las pérdidas sufridas el anterior y de 
los desembolsos hechos en éste, pues hay 
propietarios que, á fin de no dejar los bar-
bechos baldíos, han tenido que recurrir, 
empeñándose más y más, á buscar las si-
mientes pagándolas á altos precios. 
La cosecha de uva, por las causas ya 
manifestadas en mis anteriores corres-
pondencias, ha sido muy pobre, y acaso 
no de tan buena clase como otros años, 
mas poco á poco se va despachando para 
el consumo de la localidad, no habiéndo-
se exportado más que una pequeña parti-
da, consistente en 600 cántaros, que el que 
suscribe vendió para las Vascongadas al 
precio de 6 reales cántaro de 11,'77 litros. 
De oliva no se ha podido coger menos, de-
bido también á las mismas causas, si bien 
los olivos están de verdes y ropa hermo-
sos, por lo que se puede tener fundada es-
peranza de que el año próximo llenare-
mos, como vulgarmente se dice, hasta los 
orinales. Los pimientos, que creíamos 
conseguirían en el mercado alto precio 
por no haberse cogido en otros regadíos, 
dada la escasez de agua que este verano 
hubo en muchos pueblos hasta para cu-
brir las necesidades de la vida, resulta ser 
flojísima su cotización, detallándose á 5, 
5,50 y 6 reales el mazo ó rastra. 
JDe trigo y cebada pocas existencias, 
cuyos precios son 23 y 11 reales robo res-
pectivamente; maíz, 20; habas, 20; alu-
bias, 40; aceite, 23 y 24 reales docena.— 
E l Corresponsal. 
De las Riojas 
Laguardia (Alava) 23.— Tenemos buen 
tiempo, pero á consecuencia de las pasa-
das humedades aún no puede hacerse la-
bor alguna en el campo. Se han vendido 
algunas cubas devino bajo para Asturias, 
Galicia y Santander, al precio de 3,75 
reales cántara. Sale alguna cuba superior 
para las Provincias Vascongadas al precio 
de 4 y 5 pesetas cántara. E l trigo á 46 
reales fanega; cebada, á 28; avena, á 17. 
V. Q. A. 
Avalos (Logroño) 28.—Llevamos 
muy cerca de tres meses de lluvias y nie-
ves. Con tal motivo, todas las labores de 
invierno están por hacer; de modo que al 
no podar escasea la leña, que es muy ne-
cesaria para esta estación. 
La venta de vinos está un tanto anima-
da, fluctuando entre 4 y 9 reales la cán-
tara (16,04 litros), según clase. Las pata-
tas que bajan de la montaña se venden á 
\ Z . — P . A . 
^ Arnedo (Logroño)27.—El año agrí-
cola anterior pecó de seco, pero en el ac-
tual no escasean las humedades, por lo que 
se esperan buenas cosechas en la Rioja 
baja y Ribera de Navarra. 
La cosecha de aceite corta, pero de bue-
na clase, cotizándose dicho líquido á 15 
pesetas la cántara de 16,04 litros. 
Las existencias de vinos son grandes, y 
sólo hay ventas para el consumo local y 
algo que sale para la sierra; se detalla á 6 
reales la cántara. 
Los granos alcanzan los siguientes pre-
cios: Trigo, á 40 reales fanega; cebada, á 
20; avena, á 25; habas, á 30; alubias, á 80. 
Un ¿Subscriptor. 
Elciego (Alava) 28.—Tan pertina-
ces son este año las humedades, que están 
paralizados los trabajos del campo, no pu-
diéndose ni aun practicar la poda del v i -
ñedo. La situación del obrero es por todo 
extremo aflictiva, y gracias á que el Ayun-
tamiento acordó abrir un camino por el 
término Larramañíquez, y en su construc-
ción se han empleado bastantes braceros 
por turno, dándoles una peseta diaria, con 
lo que no sacan ni para pan. También 
nuestro celoso Municipio ha autorizado 
durante tres días el corte de leña rastrera 
en el monte del pueblo, lo que comprue-
ba la crisis que sufre la clase obrera. 
E l mercado de vinos y alcoholes sigue 
con alguna animación; si bien el movi-
miento no es grande, también es cierto 
que todos los días se miden mayor ó me-
nor número de cubas de nuestros acredi-
tados caldos. 
Los granos se cotizan: Trigo, 42 reales 
fanega; cebada, 24; avena, 16; habas, 38; 
alubias, 54; caparrones, 52. 
Los que deseen más informes de este 
mercado de vinos y alcoholes, diríjanse 
al Corresponsal que suscribe.—Jerónimo 
Crespo Rniz. 
Tormantos (Logroño)27.—Ha caído 
hace dos días otranevadita. Estamos har-
tos ya de humedades, y deseamos tiempo 
seco, pues las labores están retrasadas. 
Precios: Vino, á 6 reales cántaro, con 
regular demanda; trigo, de 40 á41 reales 
fanega; centeno, á 22; cebada, de 20 á22; 
avena, á 15.—Un Subscriptor. 
De Valencia 
Játiva (Valencia) 26.—La cuestión de 
vinos cada día peor; se vende el cántaro 
desde 30 á 40 céntimos, y aun así, no hay 
compradores. Aunque la cosecha aquí no 
es mucha, en cada calle hay dos ó tres 
puestos de venta al detall á 10 céntimos 
mincheta, que deduciendo una peseta de 
derecho de consumo, casi puede decirse 
que lo dan gratis. 
La siembra de cereales se verificó bien, 
y posteriormente ha llovido dos ó tres 
veces, lo cual la ha favorecido mucho, 
Hoy también llueve. 
Los arroces, cuyos precios habían des-
cendido mucho, han vuelto á animarse, y 
están bastante solicitados. 
E l cacahuet ó maní y el maíz, sin esti-
mación; las habichuelas están muy solici-
tadas y escasean. 
Los viticultores, en vista de la deca-
dencia de la vid y su producto, han arran-
cado muchos viñedos, y plantan olivos por 
todas partes. ¡Quiera Dios que tengan 
mejores resultados que con aquéllos!— 
F . B . 
N O T I C I A S 
Todavía no ha publicado la Gaceta el 
Real decreto reglamentando el nuevo im-
puesto sobre los vinos, en sustitución del 
de consumos, cuya importantísima dispo-
sición legal fué aprobada en el Consejo de 
Ministros celebrado el 22 del Corriente 
mes. 
Los fríos han sido muy intensos en la 
última decena del mes actual, habiendo 
caído nuevas nevadas en Castilla la Vie-
ja, Aragón, Navarra y otras regiones. 
E l estado de los campos continúa sien-
do inmejorable, pero esto no impide que 
los mercados de cereales acusen en gene-
ral mucha firmeza, especialmente en los 
de Castilla la Vieja, en algunos de los cua-
les ha mejorado la cotización. 
El Gobierno de Francia ha presentado 
á la Cámara de los Diputados un proyecto 
de ley elevando á 7 francos por hectolitro 
los derechos arancelarios sobre los triaros. 
Los individuos encargados por el mee-
ting de Bilbao de organizar la Liga Na-
cional de productores, han comenzado á 
discutir el Reglamento, é inmediatamen-
te que sea aprobado, emprenderán los tra-
bajos de organización y propaganda. 
Anteayer se contrataron en Sevilla 
5.000 arrobas de aceite nuevo, á los pre-
cios de 37,25 á 38,25 reales una. 
La importación de vinos de España en 
Francia durante 1893, ha sido de 4.007.420 
hectolitros, contra 5.657.871 en el año an-
terior. Lamentamos, pues, una baja de 
1.650.451 hectolitros. 
La Asociación general de Ganaderos ha 
dado principio á la importante operación 
de cotear las vías pecuarias generales, 
empezando por la que atraviesa esta ca-
pital. 
Ya están colocados los hitos desde la 
puerta de Segovia al término de Caraban-
chel, y desde la puerta de Alcalá al tér-
mino de Vicálvaro y Canillejas. 
E l amojonamiento de las vías pecuarias 
evitará las usurpaciones cometidas en las 
mismas, y facilitará la salvación de esa 
gran riqueza del Estado, de uso indispen-
sable para el tránsito de la Cabana espa-
ñola. 
E l Gobierno francés prepara un proyec-
to de ley encaminado á facilitar la venta 
de vinos naturales, protegiéndolos contra 
las sofisticaclones de los explotadores y 
fabricantes de vinos artificiales. 
Según dicho proyecto de ley, se prohi-
birá la venta del vino aguado, del que 
contenga azúcar y otras substancias adi-
cionadas, y se castigará á los expendedo-
res de todo vino que no sea natural. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Los mercados de g-anados de Avilés, 
f i ión, Laviana y Siero, todos de Asturias, 
han estado muy concurridos de vacuno, 
el cual se ha presentado en el mejor es-
tado tanto de salud como de carnes. Los 
g-anaderos fijaron los precios á las terne-
ras logrando colocarlas á los que preten-
dían, habiendo más demandas que exis-
tencias, pudiendo consignar que de 494 
de ellas y 210 cerdos que se presentaron 
en Aviles, las transacciones pasaron de 
un 75 por 100. 
De Pontevedra nos participan el alza, 
que se advierte en todas las clases que 
comprende la especie vacuna. -
En Maceda (Orense) es muy solicitada 
dicha clase para diversos puntos de Espa-
ña y Portugal. 
Escriben de París: 
«El proyecto para rebajar la gradua-
ción legal de los vinos á 10,9 no se lleva-
rá á efecto. J r r 
Puedo asegurar que el Ministro de Ha-
cienda ha anunciado á sus compañeros 
que renuncia á presentar á la Cámara d i -
cho proyecto. 
Este resultado, tan favorable á España, 
débese principalmente á la intervención 
de personalidades políticas, convencidas 
de la necesidad para ambos países de es-
trechar y normalizar sus relaciones co-
merciales.» 
Dicho resultado nunca fué dudoso para 
la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, y sólo 
debe atribuirse á la ruda oposición que 
ha encontrado el proyecto en el Mediodía, 
Borgoña, Gironda y otras regiones de 
Francia. No se nos diga, pues, que el M i -
nistro francés ha desistido de su propósito 
en obsequio á los vinos de España, quie-
nes por la vigente ley de Aduanas t r i bu -
tan cual si fueran alcohol por todos los 
grados que exceden de los 10 y 9 décimas. 
Los vinicultores franceses se han opues-
to á que en el interior se implante el ab-
surdo é irracional régimen que se aplica 
desde hace dos años en sus aduanas, y por 
esa protesta se ve obligado el Ministro de 
Hacienda de la vecina República á reti-
rar el proyecto de que hablamos. 
El Municipio de Cabra reunió en sesión 
extraordinaria á sus Concejales y muchos 
de los mayores contribuyentes, para dar 
solución á la angustiosa situación porque 
atraviesan las clases trabajadoras de la 
población; y después de adoptarse varios 
acuerdos que tienden á este fin, se inició 
la idea de gestionar del Gobierno la cons-
trucción de la carretera de aquella pobla-
ción á los Llanos de Don Juan. Celebrare-
mos obtengan feliz éxito sus trabajos. 
En todas las comarcas viene siendo muy 
crítica la situación de la clase jornalera 
por no encontrar trabajo, debido al duro 
temporal y á la crisis económica que su-
fren los agricultores. 
La exportación de paja á Francia en las 
estaciones de Aragón que atraviesa el ca-
mino de hierro y en algunas de la pro-
vincia de Lérida, vuelve á tomar incre-
mento, cotizándose á precios regulares. 
ANÁLISIS DE VINOS.—Reglas 'prácticas 
más gemrales para el recónocimiento co-
mercial de los vinos.—Con este título aca-
ba de publicar el reputado Ingeniero 
agrónomo D. Eduardo Abela una úti l í-
sima obra, que está llamada á obtener 
gran aceptación por los servicios que ha 
de prestar á los comerciantes en vinos. 
En ella se trata prácticamente de los dife-
rentes medios de reconocimiento de los 
vinos; procedimientos para investigar el 
alcohol; obtención de extractos; materias 
sacarinas; acidez; potencia colorante; peso 
del alcohol; reconocimiento del sulfato de 
potasa; obtención de cenizas y tártaros; 
investigación de la glícerina y materias 
colorantes, y otras materias. La obra está 
ilustrada con 23 grabados, y contiene di-
ferentes tablas. Su precio, 2,50 pesetas en 
Madrid. A provincias se remite enviando 
una libranza de 3 pesetas á la librería de 
Hijos de Cuesta, Carretas, 9, Madrid. 
Después de ajustado el número ante-
r ior , recibimos noticias del formidable 
incendio que ha destruido en Haro la 
muy acreditada fábrica de crémor y al-
cohol de los Sres. Diez, Salazar y Com-
pañía. 
Las pérdidas son tan grandes, que se 
acercan á tres millones de reales. La fá-
brica estaba asegurada en las compañías 
La Unión y el Pénix Español . 
De las existencias de alcohol se han 
perdido más de 14.000 cántaras. 
De las muchas máquinas que trabaja-
ban en aquel importante centro de pro-
ducción, parece que sólo ha quedado una 
intacta. 
El Ayuntamiento de Tudela (Navarra) 
ha publicado un bando ofreciendo grati-
ficar con 50 pesetas por cada lobo que se 
mate en las Bárdenas Reales y demás 
montes comunales de aquella comarca. 
Conservación de los huevos.—El a g m 
de cal es sin duda el procedimiento más 
práctico, y en ella se conservan casi todos 
los huevos que se venden durante el i n -
vierno en París. 
Para operar, se colocan unas sobre otras 
capas de huevos, con la punta hacia aba-
jo en barreños, y se llenan éstos con le-
chada de cal hasta que queden cubiertos 
los huevos. 
La lechada se prepara diluyendo en 10 
litros de agua 80 á 100 gramos de cal. El 
depósito que resulta al hacer la lechada 
no se utiliza. 
Después se cubre el barreño con una 
tapa de madera, y se coloca en sitio fresco 
y obscuro. 
La costra del carbonato de cal que se for-
ma en la superficie del agua no se rom-
perá hasta el momento de sacar los hue-
vos para consumirlos. 
La lechada sirve dos ó más años sin al-
terarse. 
Telegrafían de París: 
«No siendo del agrado de los ultrapro-
teccionistas la actitud moderada del Go-
bierno en los asuntos arancelarios, han 
resuelto promover entre los habitantes de 
los departamentos meridionales una nue-
va agitación á favor de medidas que re-
chaza la mayoría de la opinión pública 
en los demás departamentos. 
Como consecuencia de sus primeros es-
fuerzos, los Diputados y Senadores del 
Hérault han entregado al Ministro de Co-
mercio una petición autorizada con 67.000 
firmas, en la que se pide que se fije en 12 
grados el máximum de alcoholización de 
los vinos, que se prohiba el adicionarles 
con agua ó reforzarles con alcohol para 
introducirlos en París, 
La Compañía de los ferrocarriles de 
París-Lyon-Mediterráneo ha consentido 
en la reducción de las tarifas de transpor-
te de los vinos franceses. 
El negocio de vinos se ha reanimado 
algún tanto en la provincia de Huesca. 
Una casa francesa ha ordenado la compra 
de 800 pipas, cuya demanda aumentará 
si las conveniencias del mercado francés 
lo consienten. 
La feria de Sariñena comenzó con mu-
cha animación en el mercado de caba-
llerías. 
El ganado mular es abundante en cla-
ses superiores. Confíase que los tratantes 
castellanos harán los principales nego-
cios de la feria, pues los labradores del 
país influirán poco en las transacciones, 
porque la situación económica y el estado 
de la agricultura son, por desgracia, muy 
deplorables. 
La exportación de mineral de hierro 
por el puerto de Bilbao-viene aumentando 
de semana en semana desde que comenzó 
el nuevo año. En la primera fué de 64,055 
toneladas, de 74.355 en la segunda, y de 
91.231 en la tercera, que es la últ ima de 
que tenemos noticia. 
Los carniceros de Pamplona, según es-
cribe un colega, han rebajado 35 cént i -
mos en ki lo el precio de la carne. 
En el Palacio de la Industria de París 
se ha inaugurado el Concurso agrícola 
anual. 
Figuran 3.500 cabezas de ganado la-
nar, bovino y de cerda, y algunas de las 
reses son notabilísimas por su monstruo-
sa gordura. 
También son numerosos los aparatos, 
máquinas é instrumentos agrícolas, é in -
geniosísimos muchos inventos y perfec-
cionamientos que se dan á conocer por 
vez primera. 
Entre los productos agrícolas figuran 
6.000 muestras de vinos y 17.000 botellas. 
Casi todos los viticultores del Mediodía 
han acudido al certamen con productos 
de su cosecha. 
El Ayuntamiento de Vitoria ha acorda-
do celebrar el 21 de Marzo próximo un 
concurso de ganados, en -el que se adju-
dicarán diez premios de 25 á 150 pesetas. 
Todo buey bien cebado, sea cual fuere 
su procedencia, podrá optar á los premios. 
El Sindicato agrícola de Gandía (Va-
lencia) ha acordado, en muy numerosa 
reunión, solicitar del Gobierno el libre 
cultivo del tabaco. 
La Sección de Comercio del Ministerio 
de Estedo ha publicado en la G-aceta la 
siguiente nota: 
«Según participa á este Ministerio el 
representante de España en la República 
Argentina, después de algunas discordias 
entre los Cuerpos Colegisladores, ha vo-
tado el Congreso, y tiene fuerza de ley 
para 1894, el derecho de 8 cenlavos por 
litro hasta 14°, á los vinos tintos que se 
importen en la República.» 
El 25 del corriente tuvo lugar en Lon-
dres una de las más importantes ventas 
públicas de vinos. Se presentaron clases 
muy variadas, especialmente españoles. 
Los precios, en general, fueron bastante 
flojos para los vinos finos y semi-finos, 
retirándose algunos lotes de tinto común 
por no alcanzar, ni aun aproximadamen-
te, el límite mínimo que le correspondía. 
En las ventas más importantes pode-
mos registrar las siguientes: 
72 botas y 2 medias jereces pálidos y do-
rados, de 6,75 á 8,75 libras esterlinas por 
cada 108 galones. 
12 medias botas Jerez pálido, abocado, 
á 10 libras esterlinas por igual capacidad. 
26 medias botas Jerez, varias clases, de 
9 á 15,50 libras esterlinas. 
10 botas Jerez delicado, muy pálido, de 
10,25 á 10,75 libras por bota. 
5 botas Jerez pálido, muy ligero, de 5 á 
5,50 libras esterlinas una. 
4 botas manzanilla, de 13 á 14 libras 
esterlinas una. 
2 medias botas pajarete, á 20 libras es-
terlinas por 108 galones. 
15 pipas moscatel de Alicante, á 9 libras 
esterlinas por 115 galones. 
27 pipas tinto de Alicante, á 8 libras 
esterlinas por igual capacidad. 
4 bordelesas tinto seco de Alicante, á 3 
libras esterlinas cada 115 galones. 
9 pipas y 3 bordelesas tinto de Valen-
cia, á 7 libras esterlinas los 115 galones. 
4 cuarterolas de tinto seco español, á 
2,25 libras cada 115 galones. 
Ha aumentado para el extranjero la ex-
portación de sal común de Andalucía. 
La Compañía de ferrocarriles del Norte 
ha dispuesto que en el presente año la ta-
rifa especial para el transporte de jorna-
leros del campo y segadores empiece á 
regir desde 1.° de Febrero próximo para 
terminar el 30 de Septiembre. 
Italia, Austria y Alemania acaban de 
firmar un acuerdo ó declaración para la 
protección de los pájaros útiles á la agr i -
cultura. Dicho acuerdo se compone de 
ocho artículos, el último de los cuales es-
tablece que los Gobiernos de las partes 
contratantes procurarán obtener la adhe-
sión de otros Estados á la referida decla-
ración. 
Procuraremos dar á conocer £ nuestros 
lectores el articulado del convenio. 
El mercado de aceite de Sevilla sostiene 
sus precios á pesar de las grandes parti-
das que entran diariamente en la Calzada. 
Los embarques para los puertos del 
Cantábrico y Levante son considerables, 
y algunas casas comerciales de Sevilla si-
guen embarcando este líquido para la Ha-
bana y Manila, por lo cual y de continuar, 
como se cree, la demanda para los puntos 
expresados, es seguro que muy pronto este 
artículo experimentará alza en sus precios. 
Tanto es el incremento que va tomando 
la Liga de Propietarios de Sevilla, que ya 
han solicitado entrar en relaciones con 
ella asociaciones tan importantes como la 
de Propietarios de Barcelona. Unidas las 
dos con las de Madrid, Valencia y otras 
capitales, acaso celebren un Congreso na-
cional de propietarios, ó acudan por lo 
menos juntas á las Cortes pidiendo lasr e 
formas legales que exige la agobiada pro 
piedad urbana. 
Nos escriben de Juncosa de las Garrigas 
que está tocando á su término la recolec 
ción de las aceitunas, pagándose el aceite 
á 2 pesetas 75 céntimos el cuartán (4,13 
litros). 
La cosecha de cereales se presenta bien 
en aquella comarca, y en cuanto al vino» 
son muchas las existencias, mantenién 
dose firme el ínfimo precio de 9 á 11 pe 
setas por carga. 
El Ministro de la República de Chile en 
París, ha puesto en conocimiento del Go 
bierno que la Sociedad nacional de San-
tiago acaba de poner á disposición de 
Francia 2.000 cepas de antiguas viñas 
chilenas, contenidas en tres cajas que han 
llegado al Havre. 
La referida Sociedad^nacional desearía 
que esas cepas y sarmientos, resistentes 
hasta ahora á todas las enfermedades de 
la v id , fuesen llevados á varios estableci-
mientos vitícolas de Francia, para exa-
minar si son también refractarios á la 
filoxera. 
Instituto Agrícola de Alfonso X I I . — 
Granja central. — Ofrecimiento de varie-
dades de patatas extranjeras.—Los ensa-
yos de cultivo de patatas que venimos lle-
vando á cabo durante los últimos años, 
han confirmado la merecida fama que en 
el extranjero gozan algunas variedades. 
El presente año nos proponemos conti-
nuar las experiencias, mas á fin de pro-
pagar las que á nuestro juicio reúnen me-
jores cualidades, por su gran rendimien-
to, producción temprana ó gusto exqui-
sito, nos comprometemos á facilitar una 
pequeña cantidad de las mismas á los 
agricultores que deseen ensayarlas, sin 
exigirles otros gastos que los de coste y 
transporte de los tubérculos. 
Los interesados se servirán pasar por 
las oficinas de este Establecimiento á ve-
rificar el pedido los días no feriados, de 
una á seis de la tarde, donde se les darán 
más instrucciones. 
Los agricultores que por vivir lejos de 
Madrid, no les sea posible acudir á la Gran-
ja, pueden hacer el pedido por escrito. 
La Florida (Madrid), 25 de Enero de 1894. 
El Director de la Granja, / . M . Mar t i . 
La importación de líquidos espirituosos 
de todas clases en el Reino Unido en el 
transcurso del año que ha terminado, se 
eleva en total á 10.966.988 galones (hec-
tolitros 498.499), valorados en 1.915.219 
libras esterlinas y repartidos en la forma 
siguiente: 
Cantidad Va lor 
Galones L ibras esterlinas 
Cognac 
Ron 









Comparando las cifras antedichas con 
las correspondientes á todo el año 1892, 
se observa una notable baja en el coñac 
y el ron en el año pasado de 250.618 ga-
lones en el primero y de 779.927 galones 
en el segundo. En cambio, la importación 
de espíritus denominados «Otras clases» 
ha excedido en 160.572 galones á la del 
año antepasado. 
En suma, la importación de espíritus 
destinados á la bebida ha sufrido un des-
censo que se halla representado por galo-
nes 869.973 (39.544 hectolitros), determi-
nando una baja de 271.569 libras esterli-
nas en el valor de la mercancía. 
El enemigo más terrible para la conser-
vación del trigo y demás cereales es el 
gorgojo, cuya propagación se verifica de 
una manera tan rápida, que en breve 
tiempo el grano aparece horadado por el 
insecto-
Para evitar los efectos de su aparición, 
recomienda una revista extranjera, basta 
poner en ebullición una pequeña can-
tidad de brea, depositando la vasija en el 
granero veinticuatro horas, mantenién-
dolo completamente cerrado para que se 
conserven los vapores por más tiempo, 
pintando además las puertas y ventanas 
con dicha substancia. 
Precios de los granos y harinas en la 
plaza de Zaragoza: 
Tr igos .—GMkn, de 20,62 á 21,18 pe-
setas hectolitro; hembrilla, de 18,94 á 
20,06; huerta, de 18,39 á 18,66; morcacho, 
de 13,38 á 13,93; centeno, de 11,15 
á 11,70. 
(rmwOÍ.— Cebada, de 9,08 á 10,43 pe-
setas hectolitro; maíz común, á 12,30; ha-
bas, de 12,30 á 12,84. 
Harinas.—Primera, de 34 á 40 pesetas 
los 100 kilos; segunda, de 33 á 34; ídem 
remolido, de 19 á 25. 
Se acaba de publicar una estadística de 
la inmigración en los Estados Unidos por 
el puerto de Nueva York durante el año 
1893. La cifra total ha sido relativamente 
poco elevada: 357.857, que es la menor 
desde 1889. La nacionalidad que ha dado 
más contingente es la italiana, con 65.000 
inmigrantes. 
Tras de Italia sigue Austria con cerca de 
56.000 emigrantes, de ellos 22 húngaros . 
Alemania figura con 54.160 emigrantes; 
Inglaterra, con 50.000, de ellos 30.000 ir-
landeses. Los países escandinavos, Sue-
cia, Noruega y Dinamarca dan un contin-
gente muy grande con relación á su po-
blación, pues se eleva á cerca de 46.000; 
Rusia dió 48.800, casi todos judíos, y 
Francia 3.305. El país de Europa que ha 
contribuido con menor número á esta in-
migración en los Estados Unidos, ha sido 
España, que sólo ha dado 79 inmigrantes. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 29 
París á la vista 22 40 
Idem 8 d¡v: Beneficio por 100 » > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 30 85 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S B O D E G A S E N E L C I E G O ( Á L A V A ) 
DEL 
EXGMO. SR. MARQUES D E R I S C A L 
PRECIOS EN U ESTACION DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l » 100 > id . 
Idem » 75 > id . 
Idem > 50 > id . 
Idení » 25 > id . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id . 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O EN S U 
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Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado do la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez j Pérez, 
Cuesta de Santo Domiugo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas j las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus caja».—No se admiten 
losenvases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. La procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g u t i a (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en Is 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
nacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el ágrio y ácido de los vinos. 
Bodega de G. Fernández Bazán 
FUENMAYOR (Rioja) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cuyas clases, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tionen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medalla de bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Madrid en 1877; ídem 
de plata en la Universal de París de ]81S; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en FUEN-
MAYOR (Rioja). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á ü . Ricardo Navarrete: 
Madrid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de la Real Casa.—Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
MEDALLA. DE ORO 
en la Exposición Universal de Par í s de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
Vinos finos tintos de mesa de diferentes cosechas 
BODEGA DE POBES 
OLLAURI (Rioja, por Haro, á 4 ki lómetros de 
esta estación y 4 de la de Briones). 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de Madrid de 1871; medallas de oro 
en las Universales de París de ISQS y Dublín 
de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su pro-
pietario D. GALO DE POBKS, en Madrid, Se-
rrano, 22, ó á su Administrador en OLLAURI , 
D. Manuel Lumbreras y Orliz. 
ALCOHOLES DE VINO 
Depós i to en Pasajes (Guipúzcoa) 
SALAZAR Y COMPAÑIA 
Comisionistas y Agentes marit imos 
IMPORTANTE 
PARA LOS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y dicaz para 
impedir wndL fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio ó el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado. 
A. M. G A S C H E N 
Paseo de San Juan, 157, Barcelona 
¡ V I N I C U L T O R E S ! ! 
Leed este interesantísimo anuncio. 
LOS VINOS TINTOS ó BLANCOS QUE 
TUERCEN ó pierden su tra.-paruncia al aire 
libre, los vinos turbios, picados, alterados ó 
defectuosos, se disponen para la venta. 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
El más eficaz y económico de todos sus simi-
lares. Dirigirse á Ü. F. Montero, por Medina 
del Campo, en Mota del Marqués. 
SE SOLICITAN AGENTES 
C O G X A C S J C P E R F I X O S 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V I N O S L E G Í T I M O S D E J E R E Z 
Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
G. D E L PINO Y COMPAÑIA 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO- JEREZ DE LA FRONTERA 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN VICENTE (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. Tambie'n conserva vinos finos 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó á su Administrador D. Ildefonso 
Hernáez en San Vicente, Rioja. 
Tambie'n se vende un ALAMBIQUE de 30 
cántaras de cabida, con calientavinos. 
SULFATO DE COBRE 
de la Compañía de Riotinto 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
Sundheim y Doetsch.—Huelva. 
A LOS VINICÜLTOKES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordelesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país , sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fábrica como una de las mejores de Kspa-
ña, sin disputa. 
GRAN FÁBRICA ÜE ÁCIDO TÁRTRICO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y ALCOHOLES DE V I N O Y ORUJO 
B E LOS 
Sres. Diez, Salazar y Compañía 
H A K O (Rio ja ) 
1 l'A 
Micos M R i a m s DE segadoras 
E N ESPAÑA 
Segadora Universal 400 Pesetas 
Idem tipo de Navarra 600 > 
Idem de lienzos recogedores. 800 » 
Este últ imo puede transformarse en Se-
gadora atadora añadiéndole el aparato de 
atar de cualquiera sistema de los usados. 
GRAN ESTABliCLWTO 
DE 
A r b o r i c u l l u r a , F l o r í c u i l n r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A O A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES—Cul t ivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y tinas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á D . J o s é M a r l í n A r a -
f i a , en B e a s a i n (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIlíRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja) y de la bodega 
«La Salud». . 
Sucursal y depósito en Santander, a donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta. 6 
CRONICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Huevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
de DEROY FILS AINÉ 
Conttruetor, 73,75,77, Rué du Théatre, Parí» 
r \ MEDALLA ORO .Exposición üniverial Piris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo é informes en Caitellioo, u m d o i gnlis 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de invención por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera g-iratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A C Í N 
en I^niTbolea, prov inc ia <le H u e s e a 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Induslrial 
MORATONA G E N I S Y C."-
P R I N C E S A , N U M E R O 53, B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodeg-a. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
E l «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privileg-iados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A R A D O S G I R A T O R I O S 
S I S T E M A T U B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de inyención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando au mayor solidez, asi 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposicioa de los la-
bradores, arados de diversos t a m a ñ o s , que se clasifican por números , estan-
do marcado el menor con el n ú m . 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mavor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador porque todo está estrictamente ajustado a modelo. 
Para más ¡uformcs, dirigirse al mismo constructor MAUTIN TUBEüT, 
residente en CAMPROÜÓN (provincia de Gerona,). 
GRAN ESTiBLEdMTO DE 1I0RTICÜLTÜRA 
de J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; ídem 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire l ibre; pa l -
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semillas, ztc—Catálogos. 
f Marca depositada 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GE0RGES JACQUEMIN & LOUIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Direc tor : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E (Suiza) 
A. M. GASCHEN-KOLLER ^ » e - & « 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2o de alcohol. 
L O Ü I S M A R X Recompensas obtenidas: Dipioma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio asronóm ico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. . , , • • A- TÍ A 
Un folleto dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco a todo el que se servirá pedirlo a 
D. A . M . GASCHKN-KOLLLÍR, calle de Trafalgar, 48, Barcelona.—fS? admiten Agentes con buenas referencias.) 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A K O M P / D E NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
G E O R G E S J & C Q U E M I N 
& 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, de 4,500 tons. 
Gracia, de . . . . 6.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, á * . . . 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, de . . 





Salen de Santander todos los mie'rcoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guan t ánamo , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Guan tánamo, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 31 Enero.—Habana, Matanzas, Cárde-
nas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el "7 de Febrero.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Hugo, el 14 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Enrique, el 21 de i d . — 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el 28 de id . 
Los magníficos vapores FM^O, Enrique y Pedro, convenientemente habilitados, admiten pasajeros de 3.a clase 
á los precios siguientes: Habana, \&0 pesetas; Matanzas, l lO; santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
• LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y ma^mlicos vapores nombrados IDA. BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 31 de Enero saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayágüez y Arecíbo. 
Los señores cargadores pueden dir ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el dia anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la major economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar . M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
HIAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Pulverizador NORL 55 pesetas 
— RELAMPAGO n ú m . 1. 45 » 
— — n ú m . 2. 85 » 
Arados.= A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a 8 . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
paj as.=Desgranadoras de maíz. =Pren8as para 
paja.=Trilladora8.=Bomba8 para todos los 
usos =Pren8a8 para vino y ace i t e .=Alambí -
ques.=Filtro8.=Calderas para e8tufar.=Toda 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Bá8Cula8.=Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador EXCELSIÜR 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 > 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A R L E S - P ^ c o de la Aduana, 3 5 , Barcelona 
Antigua Sucursal de la casa I S O E L de Far í s 
p l m l i i íi 
Incubadoras-ll ídromados 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corral. 
Sis tema J . M . F E L I X J 
con patente de invención 
Envío gratis de catálogos ilustrados. 
Pídanse á D. J. M. Felíu, ingenie-
ro, Barcelona—Sarria. 
V A L L S H E i U I A M S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION í CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCUK, HONDA ÜE SAN PARLO) 
BARCKLONA 
Premiados con 23 medailas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades» 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñasy grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de mol ine taópalancas , etc. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
r í a s , malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
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E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos m á s espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
» Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
Solo TOPICO 
reomplaiando el Fuego 
sin dolor ni calda del 
pelo.cura rápida v segura 
de las Cojoras, Espara-
" vanea. Sobrehuesos, 
Torcedura», etc.. etc. 
Revulsivo y resolu-
tivo iuiuejorable en las 
> glándulas j males de 
P» MISriVIER Y C«, 275. ¿alirst-Honoré, PARIS 
V KN TODAS i.Aa FARMACIAS. 
T l o u m i o i i e s 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos . 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suticiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente ó.40ü litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m , 9, 
Madrid. 
G A L H I D R A U L I C A 
Clase super ior de Z u m a y a 
Dirigirse á D. Juan Ignacio Arre-
gui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Calle de 2 0 de Febrero, y O—VA.LLA.OOLID 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras "Walter. 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Expo8Í9Íón de Paría, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
NOTA. 
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Písado-
_ ras de uvas, etc. 
..v Pídase el Catálogo 
• ^ • . general. 
Todas los máquinas son qarantitadas. 
V T CIV W 1\ T I A I \ WCiVl es el salvador de la Agricul-
JL-i-L^ v í l^ 11111 I i \ X T L / V J l i tura. Aumentose^nro v positivo 
de t¿wa tercera parte mas de las cosechas, empleándolo al sembrar trigos, 
cebadas, centeno, avena, garbanzos, maíz, arroz, patatas, remolacha y toda 
clase de granos y legumbres. 
Con este maravilloso producto, recientemente descubierto por el Dr. Qna-
rante, pueden tener los esquilmados agricultores de España un recurso 
poderoso para neutralizar la triste situación porque está atravesando la 
Agricul tura nacional. A l efecto, invitamos á los labradores á que ensayen 
los asombrosos efectos de este producto de la química moderna, sembrando 
en sus terrenos una cantidad de simiente mezclada con E L GERMINA-
DOR, y otra igual sin el, pudiéndose de este modo apreciar en su dia los 
portentosos efectos de E L GERMINAD0R. 
Precio de la dosis para la siembra de U) hectolitros de simiente, 9 pese-
tas. Dirigir los pedidos, acomf añados de su importe, al Director de la 
Agencia Mercantil é Industrial, Rambla de Cataluña, 128, Barcelona, Depo-
sitario exclusivo de E L GERMINAD0R en la Península. 
E L L I G A R DE BELZÜNEGÜI (NAVARUA) 
Se vende ó arrienda para su explotación el lugar de BELZUNEGüI con 
su termino, formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que unas 900 están dedicadas al cultivo 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.000 de robles, 800 de hayas v las restantes 
de barrancos, peñaRcales y matorrales. E l terreno es m u j á propósito para 
ganadería. 
Belzunrgui pertenece al valle de Fsteribar, y dista de la carretera de Zu-
bíri una legua, j de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzuncgui pue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓMCA DE VÍAOS Y CEHEALES. 
E G R O T 
INGENIERO CONSTRUCTOR 
establecido en i'ÍSO 
Rué M Í I tli iw, 1 O A « 3 , Par í s 
A. ̂  -CS^ ^ 
^ ^ O* A 
v^- V 
^ ô 3 < r V é> & V ^ 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
s. 
2 2 Si** 
Apnrsto de destilación 
continna, con horno 
y bomba, sobre ruedaa. 
Aparato de destilación 
continua por vapor. 
Da sin rejiaso espíritus, 
de 04 grados 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E M O D E Í P J O R I C I I U I J Ü A í T L O R I C U L T I I R A 
Director-Propietario: D. ERANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
, Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S AMERICANAS 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo 
Transporte en tarifa especial por toda» las lineas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida. 
E S P E C I A L I D A D « M A U D I H A S - J i P O R 
M A Q U I N A H O R I Z O N T A L MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A HORIZONTAL 
LOCÓMOBIL o SOBRI PATmxs del i 20cabailoi LÓCÓMOBIL O SOBRE PATOKÍ 
caldera á llama directa / ^ ( k y * v caldera de llama invertida 
de 3 á 50 caballos « ü a O M de 6 á 50 caballos 
To4«k« A s t a s m a q u i n a s e s t á n listas p a r a expedirse 
Envío franco de todos los prospectos detallados 
C a s a J . H E R W A Ñ Ñ - L A C H A P E L L E 
J . B O U L U T & G " , Sucesores 
Ingenieros-Mec&nicos, 144, Fanbcnrg'-Poissonniére, PARIS 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERVAR Y MEJORAR LOS IfflOS 
8IN EMPLEAS 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en E s p a ñ a : 
J. Uriachy Compañía , Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid , Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B . Ca-
nales, y en todos los puntos que i n -
dica el prospecto. 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable.—Marca GUSANO 
Y GONZÁLEZ 
Dirigir los pedidos á D. Ar turo Gon-
zález (en Chinchón). 
Tarifa de precios.~C*]6r\ de 12 bo-
tellas de anisado seco ó dulce, puesto 
sobre vagón en Aranjuez, l o duros; ca-
jón de 6 botellas, id. id . , 5 id. 
El que haga el pedido, pagará el porte 
desde Aranjuez. 
El recibo del talón de embarque jus-
tificará el servicio del pedido. 
Desde el momento del embarque del 
pedido, cesa la responsabilidad del re-
mitente. Los pedidos de Madrid se en-
t regarán á domicilio, apagar en el acto 
de la entrega. 
A los pedidos de otras partes se acom-
p a ñ a r á el importe por el piro mutuo 6 
letra á la vista sobre Madrid óChinchdn. 
Unico punto de venta en Madrid, Bo-
dega de San Román, Cedaceros, 12. 
Botella sola, 5 pesetas 
